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ACCIONES CON INGRESANTES 2018
La Facultad de Informática profundiza sus 
políticas tendientes a evitar la deserción de 
sus estudiantes y en particular implementa 
acciones para que los ingresantes  no 
abandonen el Curso Inicial.
En este sentido durante el curso 
introductorio se llevó a cabo un trabajo 
articulado con los docentes que dictan 
materias en el primer año de las diferentes 
carreras.
Luciano Marrero, Director de Articulación e 
Ingreso de la Facultad, sostuvo que “durante 
el Curso Inicial docentes de primer año 
estuvieron en el aula con los ingresantes 
para responder inquietudes que surgían 
sobre las materias que empezarían a cursar”.
Por su parte Silvia Esponda, Directora de 
Difusión y Comunicación Institucional dio 
detalles sobre datos recogidos entre los 
ingresantes por medio de una encuesta. En 
este sentido expresó que “aproximadamente 
el 50% de los alumnos tienen entre 18 y 20 
años y más del 50% se encuentra conforme 
y le resultan de interés los temas abordados 
en el curso”. 
En tanto, que gran parte de los ingresantes 
ha manifestado que la elección de la carrera 
se corresponde con la salida laboral que 
tienen los graduados en Informática.
Acto de entrega de Premios
Con la presencia de autoridades y 
docentes, la Facultad entregó el Premio 
Estímulo a los Ingresantes que se 
destacaron en el Curso Inicial 2018.
Los alumnos distinguidos recibieron el 
equivalente a 5 meses de Beca de Ayuda 
Económica por haber aprobado las pruebas 
escritas de los módulos que se dictan en el 
curso introductorio de la carrera.
